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IZ DOKUMENTACIJSKIH FONDOVA MDC-a
FROM MDC’s DOCUMENTATION HOLDINGS
Gospodina Mirka Bulata prije razgovora za ovu rubriku nisam osobno poznavala, ali kada sam ga prvi put nazvala, 
objasnila o Ëemu je rijeË i rekla kako æelim dogovoriti intervju, bez posebnog je nagovaranja pristao i uËinilo mi se 
kako se obradovao.
S Mirkom Bulatom sam razgovarala 21. listopada 2004. Razgovor smo vodili u njegovoj bivπoj radnoj sobi u Muzeju 
Slavonije Osijek. Na zakazani je sastanak doπao desetak minuta ranije, svjeæe obrijan, u sivom odijelu ispod kojega 
je imao sivi prsluk i bijelu koπulju s kravatom. Oniæeg rasta, guste, valovite, prosijede kosom koja je bila “u tonu” s 
odijelom koje je nosio. »inilo mi se kako i unatoË tolikim godinama iskustva, komunikacije i rada u muzeju ipak ima 
odreenu dozu treme, prije bih rekla profesionalnog uzbuenja, ne zbog samog intervjua, koliko zbog nelagode πto 
Êe govoriti kao zasluæni muzealac. Skroman i samozatajan, kakav je po priËanju kolega oduvijek bio, u razgovoru je 
nastojao “opravdati” taj izbor i govoriti πto viπe o radu u muzeju.
O sebi, svome æivotu, πkolovanju, svojoj obitelji, djetinjstvu, nije govorio puno, Ëini mi se i premalo. O njegovoj se 
biografiji viπe moglo saznati iz upitnika (koji popunjavaju svi zasluæni muzealci) nego iz razgovora s njime. Rodio se u 
Osijeku 1931. godine, u graanskoj obitelji, zavrπio Filozofski fakultet u Zagrebu (arheologiju), u mirovinu je otiπao u 
zvanju viπeg kustosa Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije Osijek u kojemu je proveo sav svoj radni vijek. Za svoj rad 
nagraen je Nagradom Grada Osijeka.
Nakon obavljenog intervjua, kada sam prikupljala unaprijed dogovoren arhivski materijal za registar gospodina 
Bulata u Personalnom arhivu i zatraæila njegovu bibliografiju, pokazao mi je oveÊu, debelu biljeænicu u kojoj su na na-
lijepljenim listovima, pisanim pisaÊim strojem, bili njegovi vrlo opseæni i respektabilni bibliografski podaci, ali u jednom 
primjerku. Zamolila sam ga da mi biljeænicu kopira i naknadno poπalje s ostalim materijalom.
Fotokopija te biljeænice sada se nalazi u njegovu registru, u Personalnom arhivu MDC-a. 
U ovom broju Ëasopisa Informatica museologica objavljujemo radnu verziju bibliografije koju je izradio gospodin 
Mirko Bulat.
J. D.: Pozdravljam vas u ime MDC-a i u svoje osobno te za Personalni arhiv MDC-a æelim porazgovarati s Vama 
danas, 21. listopada 2004. u Vaπoj bivπoj radnoj sobi, u zgradi Muzeja Slavonije Osijek. 
M. B.: Na bivπem Partizanskom trgu, a sada Trgu Sv.Trojstva.
J.D.: Kaæite mi kako se vi danas osjeÊate u svojoj bivπoj sobi?
M. B.: Niπta drukËije, kao obiËno.
J. D.: Imate li osjeÊaj da niste ni odlazili?
M. B.: To ne mogu reÊi jer je sad sve drugaËije, kolegica Jasna je tu nakupila brda literature i registratora. 
J. D.: Toga nije bilo u vaπe vrijeme?
M. B.: Pa bilo je, ali ne toliko puno. Ona je imala bolju i suvremeniju literaturu koju ja nisam mogao imati. InaËe znam 
da je i ona u istim problemima kao i ja, neki dan mi je rekla da vodi iskopavanja na nekoliko mjesta i nije stigla ni 
pospremiti ovo joπ od lani, jednostavno je prezauzeta. To je problem. Nas arheologa je premalo. Sad imamo dvije 
kolegice - Jasnu, koja vodi prapovijest i Slavicu, koja vodi antiku. Kada sam poËeo raditi ja sam vodio i prapovijest, 
i antiku, i srednji vijek. Bili su tu tada starije kolege dr. PinteroviÊ, koja mi je pomagala, pa prof. SpajiÊ, koji je vodio 
istraæivanja na latenskoj nekropoli, keltskoj nekropoli u Donjem gradu, i tako. Uglavnom, dijelili su posao tako da se 
dr. PinteroviÊ bavila antikom, a prof. SpajiÊ Keltima, a ja sam imao sve ostalo, i joπ sam uz to Ëesto iπao na teren.
J. D.: Da se mi malo vratimo na sam poËetak. Gdje ste rodili i iz kakve obitelji potjeËete?
M. B.: Roen sam u Osijeku. PotjeËem iz obrtniËke obitelji, otac mi je imao autotaksi. On je roen u –akovu i onda 
se sa suprugom, takoer –akovËankom, preselio u Osijek. Tu su æivjeli najprije u DubrovaËkoj 68, to je u Gornjem 
gradu, ondje sam se rodio, a onda su kupili kuÊu u Cetinjskoj, koja viπe ne postoji jer je sruπena.
J. D.: Jeste li jedinac?
M. B.: Ne, imam joπ dva brata. Oba su mlaa. Najstariji, Vlado, zavrπio je elektrotehniku i odselio u Kanadu sa supru-
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gom i sad je u Torontu. Drugi je Stanko, on je lijeËnik tu u Osijeku. Baπ kao πto narod kaæe: tri brata, dva pametna, a 
treÊi profesor.
J. D.: Kako vam je proπlo djetinjstvo u Osijeku?
M. B.: U Cetinjskoj smo bili do 1940. Onda su moji kupili kuÊu u Ilirskoj 28, tu joπ ima neπto ostataka od nje, to je 
bila stara kuÊa, od ÊerpiËa, pokrivena trskom. Kad smo mi u nju uselili, joπ je u sredini bilo ognjiπte. Pokraj nje je bila 
zidana πtala koju su moji dali preurediti u stambenu zgradu. Onda je poËeo rat, ali ja se puno toga sjeÊam iz tog 
vremena...
J. D.: Kako ste se odluËili za Filozofski fakultet i arheologiju?
M. B.: Vrlo rano, od gimnazije, zanimala me povijest i biologija, onda sam se ipak nekako odluËio za povijest, odno-
sno arheologiju, tako da mi je to postala struka. Rano sam se time poËeo baviti, Ëitao literaturu, i tako...
J. D.: ©to su vam rekli roditelji kad ste im priopÊili da ste se odluËili  za arheologiju, jesu li bili zadovoljni?
M. B.: Nisu se u to uplitali, ja sam sâm odluËio.
J. D.: Sav svoj radni vijek proveli ste u Muzeju Slavonije Osijek. Kako ste doæivljavali svoje prve radne dane, svoje 
odlaske na teren, kako ste se osjeÊali kao mladi arheolog, moæete li se toga sjetiti ?
M. B.: Ne znam, teπko je to prepriËati. S nama su iπli stariji struËnjaci - dr. PinteroviÊ, prof. Malbaπa, prof. SpajiÊ i 
kolegica Zdenka Lechner. Oni su bili vrlo ugledni, a ja sam bio mlad i poËetnik. Nosio sam im stolce, obavljao sve 
poslove... Bio sam bijesan πto sam najmlai, ali tako je to bilo - uvijek je mlai morao biti na usluzi starijima.
J. D.: SjeÊate li se nekog posebnog arheoloπkog nalaza koji vam je donio mnogo radosti ili mnogo muke?
M. B.: Jedan od takvih nalaza bio je bakreni nadæak s punom drπkom. Zapravo ga nisam pronaπao ja nego jedan moj 
kolega. Teæak je 18 kilograma, naen je ondje gdje je danas Poljoprivredni fakultet, iza Juga 2, prema Tenju. Muzej je 
veÊ imao i bakrenih sjekira, pa sam ja taj nalaz obradio i objavio u OsjeËkome zborniku br. 8, 1960.
To su bili predmeti zahvaljujuÊi kojima su mi mnoge stvari o bakrenom dobu postale jasne. Poslije je bakrenodobne 
nalaze u Jugoslaviji obraivao i JovanoviÊ, koji je naveo i taj moj rad te naπe obraene primjerke. Bilo je u nas dosta 
takvih nalaza.
J. D.: Gdje su bila najveÊa arheoloπka nalaziπta u Slavoniji, kamo ste vi odlazili na teren?
M. B.: NajveÊe je sama Mursa, osjeËki Donji grad. Nakon odlaska Turaka bilo je to naselje na dravskome otoku, 
preko puta Donjega grada. Mursa je tada bila kao kakav breæuljak koji je bio napuπten. Tu su nekad navraÊali pastiri. 
Kad sam doπao onamo, najprije sam upoznao teren, materijale i ostalo u Tvri. Onda sam se morao preteæito baviti 
Mursom jer je ona bila najveÊi problem.
Taj je teren bio vrlo problematiËan - ipak se mnogo toga naπlo. Tamo smo imali nekoliko klasiËnih iskopavanja i mogli 
neπto naÊi. Samo, tako je bilo u nas: tek ste neπto napravili, ne ni do kraja, veÊ ste morali na neki drugi teren, tako 
da ja nikad niπta nisam uspio zavrπiti kako treba, uvijek sam mislio da Êu to dovrπiti kasnije...
J. D.: Jesu li graani donosili u Muzej svoje sluËajne nalaze?
M. B.: Imao sam dva starija suradnika. Prvi je bio –ore RadanoviÊ, bivπi sudac. On je skupljao takav materijal. Prije 
nego sam ja doπao graani su veÊ suraivali s prof. SpajiÊem i dr. PinteroviÊ. Ima jedna πaljiva zgoda. RadanoviÊ 
je bio kod nalaza nekoga groba u Donjem gradu, pa je pokupio ono πto je bilo zanimljivije i bolje i rekao: Sad ovo 
drugo odnesite u Muzej. No, mi smo poslije ipak dobili dio njegove zbirke.
Drugi je bio profesor Ivan Muænaj. Bio je rodom iz Sekelja, pripadnik maarske manjine u Rumunjskoj, a inaËe je bio 
slikar. On je takoer imao zbirku nalaza. Stanovao je u Donjem gradu, javljao za neke nalaze. Jedan vrlo vaæan nalaz 
potjecao je s podruËja bolniËke kuhinje. Ondje je naen jedan kamen s natpisom. On je to javio, pa sam ga ja dao 
dopremiti u Muzej. To je vrlo zanimljiv spomenik na kojemu se spominju neki cibaliÊanski i mursanski duænosnici. 
Naπa je nesreÊa to πto su ti spomenici koji su naeni veÊinom oπteÊeni i odbijeni. Primjerice, na tom spomeniku 
nedostaje barem nekoliko slova da bi se mogao jasnije razumjeti, ali iz ovoga - iako jedva Ëitljivoga, vidi se da je rijeË 
o CibaliÊanima i Mursanima, tj. OsjeËanima i VinkovËanima, koji su jedni s drugima bili u dobrim odnosima. Septimir 
Sever doπao je na vlast uz njihovu pomoÊ. Uglavnom, on je Cibalama dao gradsko pravo, kao i joπ nekim drugim 
gradovima, tako da su Mursani i CibaliÊani postali ono πto su bili pretorijanci u Rimu poËetkom 3. stoljeÊa.
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J. D.: Jeste li suraivali s drugim muzejima, npr. s Gradskim muzejom Vukovar? Jeste li imali nekih zajedniËkih izlaza-
ka na teren ili ...?
M. B.: Pa, s njima baπ ne, ali zajedniËka iskopavanja, koliko se sjeÊam, imali smo s Poæeπkim muzejom. Primjerice, 
na nekropoli u TekiÊu, koja se i dalje iskopava, to sada radi kolegica Dubravka SokaË iz Poæege. InaËe, imali smo 
vrlo aktivnu Slavonsku podruænicu Muzejskoga druπtva.
Kad sam ja doπao, u njoj su djelovali vrlo ugledni prof. Malbaπa, dr. PinteroviÊ, KuzmiÊ u Valpovu, msgr. Sokol u 
–akovu, koji je vodio Dijecezanski muzej, kao i prof. MeπtroviÊ u Iloku. On je bio vrlo zanimljiv. Imao je oko 90 godi-
na, a joπ uvijek je kopao svoj vinograd. Njegov je muzej bio pravi narodni muzej: sve je bilo otvoreno, tko god je htio 
mogao je uÊi, pogledati πto je htio i vratiti se. Bio je stalno otvoren. On bi ujutro doπao, otkljuËao, malo pregledao i 
otiπao kopati vinograd...
J. D.: Kad sada razmiπljate o svome radu, πto biste mogli navesti kao svoje najveÊe ostvarenje? Postoji li neπto Ëime 
ste osobito zadovoljni i πto biste mogli nazvati svojim æivotnim djelom? 
M. B.: Neπto posebno ne bih mogao izdvojiti, jer zapravo niπta nisam zavrπio onako kako sam htio zato πto sam 
stalno iπao na teren, radio kontinuirano...
J. D.: Mislila sam na neku izloæbu ili neki postav koji ste radili.
M. B.: Pa, recimo, bio je to jedan postav oko 1987., koliko se sjeÊam. U jednom Glasniku slavonskih muzeja opisao 
sam baπ taj postav. Da, bilo je to u vrijeme kad je Nikola KosanoviÊ bio direktor. U povodu proslave 100. godiπnjice 
postojanja Muzeja dao je urediti ovu zgradu. Prije toga u Muzeju su bili podovi od dasaka, pa onda peÊi, tj. kamini, 
loæilo se ugljenom. KosanoviÊ je dao uvesti centralno grijanje, sve poploËiti i urediti. Imali smo neke privremene po-
stave, a onda negdje 1987. malo ozbiljniji posao.
Samo, problem je to πto su te prostorije vrlo malene i nisu baπ prikladne. U vrlo malim prostorijama bilo je teπko bilo 
πto napraviti. Ipak sam nekako uspio postaviti Arheoloπki odjel od prapovijesti do antike i ranoga srednjeg vijeka. 
Uglavnom, nastojao sam da taj postav bude izveden po pravilima struke.
Zapravo, prof. Buntak bio je moj uzor. On je napravio, prvi na ovom prostoru, muzej s tematskim postavom. To je 
bilo u drugoj zgradi, u Gornjem gradu, i to je vrlo kratko trajalo, jer se 1941. sve moralo spremiti u podrum, a poslije 
je sve prebaËeno ovamo, u ovu zgradu. Ova je zgrada najprije bila zgrada Komorske uprave, pribliæno do 1945. 
Onda je ovaj prostor napuπten... Naπao sam poslije u zapisnicima Druπtva Murse kako je zapravo on predlagao i 
traæio neke druge zgrade za muzej negdje u Gornjem gradu ili zgradu Poglavarstva. Tako je Muzej uselio u zgradu 
Poglavarstva, a to je sada veliki problem. Sadaπnji ravnatelj, gospodin RadiÊ stvarno je puno uloæio, kao i KosanoviÊ 
prije njega, uredio je tu zgradu i sad bi je bilo teπko napustiti...
J. D.: Vidjela sam u arhivskim spisima da ste vi muzealci mnogo meusobno komunicirali, da ste se Ëesto dopisivali, 
putovali zajedno, iπli na ekskurzije, struËna putovanja...
Moæete li se sjetiti nekih koja su vam ostala u izrazito lijepoj uspomeni?
M. B.: Meu posljednjim putovanjima bilo je ono u Veneciju. Ondje je bio neki kongres, skupπtina pokrajine Veneto, 
na kojoj je organiziran znanstveni skup s temom o Panoniji i Podunavlju. Pozvali su i mene. Bio sam s prof. 
ZaninoviÊem, prof. RendiÊem i joπ nekima iz Hrvatske. Odræao sam i jedno predavanje o Mursi koje je objavljeno u 
jednom njihovu Ëasopisu.
J. D.: BuduÊi da je Osijek blizu Maarske, jeste li moæda ostvarili kakvu suradnju s maarskim muzejima? Jeste li 
imali neke zajedniËke izloæbe i sl.?
M. B.: Ne, izloæbe nismo. U PeËuhu smo bili u njihovu muzeju. Muzej mi se jako svidio, kao i tamoπnja organizacija. 
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Imali su srediπnji muzej u jednoj poslovnoj zgradi, dvadeset muzeja po gradu PeËuhu i joπ pedeset u baranjskim 
mjestima, gdje su imali, recimo, samo neku muzejsku izloæbu. Imali su i Arheoloπki muzej u PeËuhu, u kojemu je 
moj kolega imao odliËne uvjete za rad. Duænost jednog od kolega arheologa bila je iskljuËivo prouËavanje literature 
i pisanje. Dobivao je na svoj radni stol gotov materijal - sve je bilo gotovo jer su imali preparatorske radionice, za 
keramiku, za metal. Takoer je dobivao veÊ inventiran materijal. A ja sam sve to morao obaviti sam, od iskopavanja, 
do pranja keramike, sastavljanja nekih dijelova, inventiranja - sve sam. A on je sve dobivao gotovo!
Kustosi su imali plaÊen πestomjeseËni boravak u NjemaËkoj da uËe jezik, a svake su godine iπli na dva-tri tjedna u 
Budimpeπtu na teËajeve engleskoga.
J. D.: Na kakve ste joπ poteπkoÊe nailazili u radu, Ëega vam je najviπe nedostajalo?
M. B.: Pa, najviπe mi je nedostajalo literature. Do 1914. prof. Celestin, koji je bio iz okolice Zagreba, doπao je æivjeti 
u Osijek i tu je æivio od 1893. Kao profesor grËkoga i latinskoga u gimnaziji bio je nadobudan skupljaË. O svemu je 
vodio vrlo opseænu dokumentaciju.
Tu sam informaciju proËitao u njegovim popisima otkupa.Tako je bilo do 1910. Od njega imamo 500 darova, uglav-
nom novca. Za vrijeme gradnje donjogradske kasarne, oko 1825., izborio se za to da se radnicima zabrani uzimati 
nalaze s terena, tako da je skupio velik broj predmeta. 
J. D.: Je li πto dospjelo u Muzej?
M. B.: Jest. Ali je Muzej tada bio u neodgovarajuÊim prostorijama. 
J. D.: Je li u vaπe vrijeme bilo kakvih otkupa?
M. B.: Malo, uglavnom su to bile donacije. Ja sam i napisao jedan rad o tim donacijama, darovima. Samo su mi ga 
tako skratili da ga ja gotovo viπe ne bih ni priznao kao svoj rad. Htio sam reÊi da sam znao kako je druπtvo Mursa (to 
je bilo prije 1940.) imalo plan napraviti jednu izloæbu spomeniËkih nalaza iz privatnih zbirki. »ak su napravili popis od 
400 ljudi koji imaju razliËite zanimljive predmete. Naæalost, taj se popis nije saËuvao. E, onda smo mi odluËili napravi-
ti ono πto oni nisu uspjeli. Priredili smo izloæbu tih darova.
J. D.: Kad je to bilo?
M. B.: Pa baπ toËno ne znam...Zaboravio sam koje je godine bila ta izloæba. Naæalost, ni ja nemam popis tih donacija.
J. D.: Koliko je bilo zanimanje publike za vaπe izloæbe? 
M. B.: Arheologija je imala slijed, ali neki su odjeli bili povremeno zatvoreni. Recimo, numizmatika se nije mogla izla-
gati, mogli smo postaviti samo jednu malu vitrinicu... par novËiÊa.
J. D.: Niste imali vitrina, tj. novca da ih nabavite ili niste imali dovoljno izloæaka?
M. B.: I to, nismo imali ni dovoljno vitrina. Imali smo nekakve stare, dali smo napraviti i postamente. Ali to je sve bilo 
otvoreno, nisu bile zatvorene; koliko god smo nastojali - to su bile neke skromne izloæbe. Kad smo bili u PeËuhu, vi-
djeli smo njihove moderne vitrine, pa smo napravili nove. Tadaπnji direktor Nikola KosanoviÊ dao je urediti izloæbenu 
dvoranu. Ureen je jedan povezani prostor jer je zgrada kvadratiËna.
J. D.: Koja je osoba na vas osobno najviπe utjecala, za koga biste mogli reÊi da je bio Ëovjek od kojega ste mnogo 
toga mogli nauËiti?
M. B.: To je dr. PinteroviÊ. Ona mi je bila i uzor i mentorica. Dakle, kad sam doπao u Muzej Slavonije Osijek, ona je 
vodila arheologiju. Zapravo, zapoËela je kao volonter 1942., ako se ne varam, a poslije je postala direktorica. Jako 
je puno radila. U njezino vrijeme osnovana je Komisija za zaπtitu spomenika kulture u kojoj je bila Anela Horvat i joπ 
neki. Ta je komisija obilazila dvorce u Slavoniji, pa su ono πto je ostalo saËuvano u njima prebacivali u Muzej, tako da 
je naπ Odjel umjetniËkog obrta bio obogaÊen, izmeu ostaloga, i vrijednim namjeπtajem. Uglavnom su spasili ono 
πto se moglo spasiti.
J. D.: ©to je prema vaπemu miπljenju najvaænije u muzejskom poslu, u radu jednoga arheologa? ©to vam je u vaπoj 
struci prvo, πto drugo, a πto treÊe?
M. B.: Mislim da bi prvo ipak trebalo biti inventiranje. To je zapravo prava obrada materijala, to bi trebalo biti prvo. To 
ste Ëuli, moj kolega u PeËuhu dobivao je veÊ sve gotovo, inventirano, ali u nas je trebalo sve obaviti sam. Najprije 
inventirati, a onda obraditi koliko se moglo s tih iskopavanja i iz tih prijaπnjih grupa nalaza, te pisati o tome i objaviti. 
Bitno je da se ipak javnost upozna s tim.
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J. D.: Vjerojatno pratite i literaturu. Kad usporedite sadaπnje vrijeme s vaπim vremenom - je li se viπe pisalo i objavlji-
valo onda ili danas?
M. B.: Ne znam πto bih rekao. Mi smo izdavali OsjeËki zbornik i to sve je bilo objavljivano, a sad su neke nove prili-
ke, ja se viπe ne bih bavio time. Mislim da moram povuÊi granicu jer jednostavno preko neke granice nije moguÊe 
prijeÊi. To ne vrijedi samo za pojedinu osobu, nego i svaka generacija ima svoje granice i ne æelim se petljati u te 
poslove. Æelim samo ono πto ja mogu, πto sam zapoËeo, a nisam uspio dovrπiti jer sam svaki dan morao iÊi na 
teren. Bilo je dana kad sam od πest ujutro do πest naveËer bio na terenu, i kad sam se vratio kuÊi, bio sam mrtav 
umoran, nisam mogao ni veËerati, samo sam se sloæio u postelju. . . . Onda opet ujutro od πest, i tako... Ostalo je 
dosta neobraene grae πto mi je veoma æao. Nastojim to koliko-toliko zavrπiti...
J. D.: Osim toga, Ëime se sada bavite? Vi ste u mirovini, ali ste joπ uvijek aktivni, dolazite u Muzej...
M. B.: Upravo sam napisao jedan Ëlanak o antiËkoj vodoopskrbi u Slavoniji i predao ga za novi OsjeËki zbornik. 
Htio sam da bude opπiran, mislio sam da Êu moÊi neπto viπe otkriti, ali sam se onda razoËarao - ipak u nas nije 
bilo akvedukata. Prije toga sam napisao jedan Ëlanak o antiËkome vinarstvu u Slavoniji. Sad mi je osobno æao πto 
je uveden ovaj zakon o nula promila alkohola. Tim Êe se zakonom upropastiti vinarstvo, vinogradarstvo i turizam u 
nas. To govorim zato πto sam dugo prouËavao tu problematiku i znam da je vinogradarstvo uvijek bila bitna grana 
naπega gospodarstva.
J. D.: Da vam sad netko kaæe: Gospodine Bulat, napravite malu izloæbu, πto biste odabrali kao okosnicu, kao priËu, 
πto biste æeljeli pokazati?
M. B.: Ne znam. Moæda osjeËku terru sigillatu. Bavio sam se terrom sigillatom, ali ni to, naæalost, nisam zavrπio, jer 
nisam imao dovoljno prave literature. Dosta sam toga prikupio, Ëak sam pretjerivao s tim skupljanjem grae. To je 
ono πto me sprijeËilo da neke stvari dovrπim. Moæda...jer terra sigillata je u Mursi bila jako obilna. Najprije je nastala 
u srednjoj Italiji, pa su se onda majstori preselili u sjevernu Italiju. Mogli su birati hoÊe li iz sjeverne Italije otiÊi desno 
ili lijevo. Desno su naiπli na brda i na razbojnike u brdima. Morali su zapregom voziti tu robu, a preko tih brda, bez 
putova, gdje su na svakom koraku vrebali razbojnici to nisu mogli, a nije bilo ni pogodne zemlje za izradu. Lijevo 
im je bila Galija, danaπnja Francuska, koja je bila velika, plodna, puna πuma i odgovarajuÊe gline za izradu, puna 
dobrih majstora i dobro træiπte. Odabrali su juænu Galiju, zatim su se πirili dalje u srednju Galiju, istoËnu Galiju... Kad 
se rimska dræava proπirila do Dunava, Vespazijan je organizirao flotu: pristaniπta i ratnu flotu koja je branila trgovaËke 
brodove, pa su mogli voziti robu. Iπli su prema limesu... Glavni kupci bili su rimski vojnici i italski kolonisti u gradovi-
ma uz limes.
Tako su zapravo doseljavali sve bliæe træiπtu. A u nas je veliki centar sigilatte Ptuj. Robu koja je iπla dalje Dunavom 
dobivali smo iz viπe srediπta, ne samo iz jednoga - i Dunavom, ali i iz sjeverne Italije.
Recimo, tu su u Akvintumu domaÊi majstori osnovali svoje panonske radionice... »ini se da je njihova “ispostava” 
bila i u Mursi. Kako su selili prema Panoniji, osnivali su radionice u Vestendorfu, Porfendorfu i Akvintumu. Za neke 
se radionice i ne zna gdje su zapravo bile. Mislim da je jedna takva radionica ili tvornica bila i u Mursi. To sam otkrio 
kada je bilo iskopavanje, mislim 1988., na podruËju donjogradske bolnice. PodruËje je bilo golemo, ne znam koliko 
stotina kvadratnih metara, pa je bilo vrlo teπko. Ondje smo iskopali dosta nalaza. Neki su od njih baπ proizvodi mur-
sanske radionice. Ja sam to pokuπao obraditi, ali... U Osijeku je odræan jedan skup, simpozij HAD-a, pa sam imao 
predavanje o tim nalazima, ali nisam ih mogao obraditi kako valja, nisam mogao naÊi crtaËa koji bi znao to nacrtati. 
To je bio velik problem, nismo imali ni crtaËa ni fotografa.
Bio sam zagovornik osnivanja vlastite radionice te zapoπljavanja profesionalnog crtaËa i fotografa.
J. D.: Evo, malo smo Ëuli i priËe iz arheologije. Voljela bih da ste viπe priËali o sebi. Joπ ste ipak okupirani strukom, i 
to je dobro. Imate li namjeru i dalje suraivati s Muzejom?
M. B.: Da, kao i s Glasnikom Muzeja. TrenutaËno radim na nalazima zlata u Slavoniji, neπto sam veÊ objavio. Nije 
sve zlato dolazilo iz Dakije (odnosno Rumunjske), i u nas je bilo nekih nalaziπta zlata. Naπao sam podatke da je 
izmeu Velike u Poæeπkoj kotlini do Orahovice bilo nalaziπta zlata. Izvjesni Gutman na nekim je mjestima 1850. ispi-
rao πljunak i naπao negdje viπe, negdje manje zlata. Meutim, nitko se ozbiljno nije zainteresirao za to, iako je jedan 
ameriËki arheolog, kad je Ëuo za ta nalaziπta, predvidio na tom dijelu opseæna iskopavanja tvrdeÊi da su tu rudnici 
zlata. Prema njegovu miπljenju bilo bi to veÊe nalaziπte nego u Kaliforniji... Nisam uspio potaknuti ta istraæivanja, ali 
sad pokuπavam.
J. D.: Dobro, moæda Êe ovo proËitati netko iz sljedeÊe generacije i motivirati Êe ga vaπa priËa. Hvala vam za razgovor 
i æelim vam svako dobro.
M. B.: Hvala vama.
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BIOGRAFIJA MIRKA BULATA
Osnovnu πkolu i gimnaziju polazio je u Osijeku, arheologiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1955. 
godine. Od 1956. godine kustos je Arheoloπkog odjela u Muzeju Slavonije u Osijeku.
Istraæivao je ostatke antiËke Murse na podruËju danaπnjeg Osijeka. Kao voditelj ili suradnik iskopavao je naselje 
iz bronËanog i æeljeznog doba te rimski logor u Gradcu kod Batine Skele (1970., 1977.), ostatke iz rimskog Dalja 
(1966., 1974., 1977.), antiËku kanalizaciju u KopaËevu (1977.), kasnoantiËku nekropolu u Sladojevcima (1966.), 
naselje iz kasnog bronËanog doba u Dalju (1979.) i dr.
Osobito je prouËavao razdoblje prapovijesti i rimskog doba u Osijeku, Slavoniji i Baranji te ostatke rimskog limesa na 
podruËju Slavonije i Baranje. (Al. S)
Za svoj rad nagraen je Nagradom grada Zagreba i nagradom Hrvatskog muzejskog društva “Pavao Ritter 
VitezoviÊ” 2004. godine.
Korišteni podaci: 




o Posjet muzeju u Pazinu. Vijesti Druπtva muzejsko-konzervatorskih radnika NR Hrvatske, godina VII./1, Zagreb, 
1958., str. 20-21.
o Nalazi rimskih grobova pod zgradom buduÊe πkole uËenika u privredi. Glas Slavonije, 3. prosinca 1958., str. 3.
o Rimski zid u Donjem gradu. Glas Slavonije, 11. kolovoza 1958., str. 3.
o Najnoviji arheoloπki nalazi u Donjem gradu. Glas Slavonije, 11. listopada 1958., str. 5.
o Tragovi Dioklecijanovih legija. Najstariji tragovi slavenskog naseljavanja. Glas Slavonije, 20. studenog 1958., str. 5.
o Sjednica podruænice Osijek, Vijesti Druπtva muzejsko-konzervatorskih radnika NR Hrvatske VII./4, Zagreb, 1958., 
str. 114-115.
o Terra sigillata s peËatima u Muzeju Slavonije. OsjeËki zbornik VI., 1958., str. 73-88. (s ilustracijama)
o Obilasci arheoloπkog terena od 1. listopada do 1. studenoga 1958. i vaænije arheoloπke prinove. Biljeπke iz 
Dnevnika (nastavak). OsjeËki zbornik VI, 1958., str. 310-313.
o Pasus o Arheoloπkom odjelu u vodiËu. VodiË Muzeja Slavonije, Osijek, 1958./1959.
o Rimska cesta kod Podravlja. Glas Slavonije, 30. oæujka 1959., str. 3.
o Kameni ËekiÊ iz »ekadinaca koji potjeËe iz kamenog doba. Glas Slavonije, 20. svibnja 1959., str. 5.
o Novi nalazi iz rimskog doba na Vukovarskoj. Glas Slavonije, 18. svibnja 1959., str. 3.
o Nalaz iz srednjeg vijeka u Erdutu (glineni peÊnjaci). Glas Slavonije, 31. listopada 1959., str. 4.
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sl.5. OsjeËki muzealci ispred kuænog kopa na 
trgu u Tvri oko 1960. S lijeva: Mirko Bulat, 
Marija Malbaπa, Ida Horvat, Milka EkliÊ, 
Milenko PatkoviÊ
1960.
o Grobovi konjanika iz doba seobe naroda naeni na donjogradskom pristaniπtu. Glas Slavonije, 9. sijeËnja 1960., 
str. 4.
o Godiπnja skupπtina osjeËke podruænice Muzejskog druπtva. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. IX./3., 
1960.
o Ostaci rimskih zgrada. Glas Slavonije, 11. listopada 1960., str. 3.
o Rimski grob u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske IX./5, 1960., str. 15.
o Spomenici Mitrinog kulta iz Osijeka. OsjeËki zbornik VII., 1960., str. 5-12. (s ilustracijama)
o Dva nova rimska natpisa u Muzeju Slavonije. OsjeËki zbornik VII., 1960., str. 13-15. 
o Obilasci arheoloπkog terena od 1. studenoga 1958. do 31. prosinca 1960., i vaænije arheoloπke prinove. OsjeËki 
zbornik VII., str. 253-256.
1961.
o Nove prinove (!) Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije. Glas Slavonije, 13. sijeËnja 1961., str. 7.
o BronËana vaza u obliku Pana iz Dalja. Vjesnik, Zagreb, 30. sijeËnja 1961.
o  Na podruËju Osijeka novi nalazi iz rimskog doba, Glas Slavonije, 2. travnja 1961., str. 8. 
o Novi arheoloπki nalazi na podruËju Muzeja Slavonije, Glas Slavonije, 11, lipnja 1961., str. 6. 
o Nadgrobna ploËa rimskom legionaru, Glas Slavonije, 8. kolovoza 1961., str. 3.
o Urne u Jugoslaviji. U Osijeku poËeo sastanak prethistorijske sekcije Arheoloπkog druπtva Jugoslavije u Osijeku. 
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. X/6, Zagreb, 1961., str. 207-208.
o Peti Meunarodni kongres za istraæivanje rimskog limesa, i godiπnja skupπtina Prethistorijske sekcije Arheoloπkog 
druπtva Jugoslavije u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. X/6, Zagreb, 1961., str. 207-208.
o Novi nalazi u Muzeju Slavonije. Glas Slavonije, listopad 1961.
1962.
o Korovarska tvrava. IPK - list IPK Osijek, god. I., broj 18-19, Osijek, 26. kolovoza 1962., str. 5.
o Novi epigrafski spomenik iz Osijek. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XI./3, str. 74.
o Bakrene sjekire u Muzeju Slavonije. OsjeËki zbornik VIII., str. 5-26. 
o Obilasci arheoloπkog terena od 1. sijeËnja do 31. prosinca. 1962. i vaænije prinove. Biljeπke iz Dnevnika (nastavak). 
OsjeËki zbornik VIII., str. 364-368.
1963.
o Iskopine u Dalju (Pregled najstarije proπlosti Dalja u rubrici Prije mnogo stoljeÊa). Borba, Beograd, 3. oæujka 1963.
1964.
o Rekognosciranje (rimskog) limesa izmeu Batine i Iloka. Arheoloπki pregled 6, Beograd, 1964., str. 63-64.
1965.
o Batina Skela - kratka povijest. Mala πtampa, Osijek, 5. oæujka 1965., str. 13.
o Rimske opeke i crijepovi s peËatima u Muzeju Slavonije. OsjeËki zbornik IX.-X., 1965., str. 7-24.
o Rekognosciranje arheoloπkog terena od 1. sijeËnja 1963. do 31. listopada 1965. OsjeËki zbornik IX.-X., 1965., str. 
293-294.
o AntiËko ropstvo u Slavoniji. Revija, godina V/2, Osijek, 1965., str. 69-75.
1967.
o Stanovnici Osijeka u antiËko doba. Slavonski godiπnjak 1967., Osijek, str. 211-216.
o Muzej Slavonije u Osijeku : Keramika od neolitika do novijeg doba. Glas Slavonije, 1. oæujka 1967., str. 8.
o BronËanodobni depo iz Kapelne kod Donjeg Miholjca. OsjeËki zbornik XI., 1967., str. 9-22.
o (s D. PinteroviÊ) Novi rimski natpisi iz Osijeka. OsjeËki zbornik XI., 1967., str. 87-100.
o Rekognosciranje arheoloπkog terena od 1. studenoga 1965. do 1. studenoga 1967. godine. OsjeËki zbornik XI., 
1967., str. 357-359.
1968.
o Razvoj Osijeka (Feljton u povodu proslave 90. godiπnjice Muzeja Slavonije). Glas Slavonije 13., 14., 16., 17. i 18. 
travnja 1968.
o Novi rimski nalazi u Donjem gradu. Glas Slavonije, 18. travnja 1968., str. 5.
o Svjedok etniËkih nemira (Nalaz halπtatskog æarnog groba u Batini). Glas Slavonije, 29. lipnja 1968., str. 7.
o Osijek (Mursa) - sondaæni radovi u 1968. godini. Arheoloπki pregled 10, Beograd, 1968., str. 127-128.
o Neki nalazi ranoga srednjeg vijeka iz Osijeka. Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 10, Zagreb, 1968., str. 11-21.
1969.
o Topografska istraæivanja limesa u Slavoniji i Baranji. OsjeËki zbornik XII., 1969., str. 39-52. (Nalaziπta i nalazi po tri 
zone Limesa u Slavoniji).
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o Tekst o antiËkoj bronci. Katalog Muzeja Slavonije Osijek AntiËka bronca u Jugoslaviji, Beograd, 1969.
1970.
o Svetiπte vrhovnog boæanstva. Glas Slavonije, 2. travnja 1970., str. 3. 
o Najnovija istraæivanja u Batini Skeli. Glasnik slavonskih muzeja 14, Vukovar, studeni 1970., str. 17-18.
o Pronaen sarkofag star 1600 godina. Glas Slavonije, prosinac 1970., str. 2.
o Metalno doba u Slavoniji. Zbornik radova Prvoga znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Osijek, 1970., str. 61-78.
o Gradac-Batina Skela - naselje od srednjebronËanoga do æeljeznog doba, i rimski logor. Arheoloπki pregled 12., 
Beograd, 1970., str. 42-43.
o Mursa, Donji grad Osijeka - rimski grad. Arheoloπki pregled 12., Beograd. 1970., str. 122-124.
o Proslava 150. godiπnjice Arheoloπkog muzeja u Splitu. Glasnik slavonskih muzeja 14, studeni 1970., str. 32-34.
1971.
o Iskopani ærtvenici stari 1800 godina. Glas Slavonije, 22. lipnja 1971., str. 4.
o (s K. Minichreiter) Novi rimski lokaliteti u Baranji). Glas Slavonije, 1971., str. 5. 
o (s K. Minichreiter) Obilazak rimskih πanËeva u baranji. Glasnik slavonskih muzeja 16, rujan 1971.,str. 21-23.
o Novi arheoloπki nalazi na podruËju Osijeka. Glasnik slavonskih muzeja 17, studeni 1971., str. 22-24.
o Nalaz slikane starËevaËke keramike u Naπicama. Glasnik slavonskih muzeja 17, studeni 1971., str. 20-22. 
o Zaπtitni arheoloπki radovi na terenu Murse u 1971. godini - antiËki i praistorijski nalazi. Arheoloπki pregled 13. 
Beograd, 1971., str. 76-81. 
o Rimski antefiksi u Muzeju Slavonije, OsjeËki zbornik XIII., 1971., str. 79-100. 
o Novi rimski natpisi iz Osijeka i okolice. OsjeËki zbornik XIII., 1971., str. 101-116.
1972.
o Ponovno otkriveni ostaci rimskog mosta kod Osijeka. Glas Slavonije, 15. listopada 1972.
o Najnoviji nalazi u Muzeju Slavonije (!). Glasnik slavonskih muzeja 19, listopad 1972., str. 18-21. 
o Rezultati novijih arheoloπkih istraæivanja na podruËju istoËne Slavonije i Baranje. Obavijesti HAD, godina IV., broj 2, 
Zagreb, srpanj 1972., str. 19-23. 
o Znanstveni kolokvij Hrvatskoga arheoloπkog druπtva u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XII./3, 
Zagreb, 1972., str. 68-69. 
o Novi antiËki i srednjovjekovni nalazi u Muzeju Slavonije (!). Glasnik slavonskih muzeja 20, prosinac 1972., str. 6-8. 
o Bogatstvo rasuto po Europi. Glas Slavonije, 28. listopada 1972., str. 5. i 4. studenoga, str. 6-7. 
o Privreda Murse. Glas Slavonije, 28. studenoga 1972.
o Rekognosciranja na podruËju Osijeka i njegove πire okolice. Arheoloπki pregled 14, Beograd, 1972., str. 158-161. 
1973.
o Izloæba BronËano doba u Slavoniji u Muzeju Slavonije od 14. oæujka do 10. travnja 1973. Glasnik slavonskih muze-
ja 21, travanj 1973., str. 22-23.
o Izloæba BronËano doba u Slavoniji u Muzeju Slavonije od 14. oæujka do 10. travnja 1973. Vijesti muzealaca i kon-
zervatora Hrvatske XXII./2, Zagreb, 1973., str. 34-35.
o Prije 2 000 godina grad usred moËvare (!). Glas Slavonije, 16. lipnja 1973.
o Srednjovjekovni skeletni grob u Viπnjevcu. Glas Slavonije, 19. lipnja 1973., str. 7.
o Ara traæi drugi dio (!). Glas Slavonije, 27. lipnja 1973.
o Otkriven kompleks temelja kasnorimske zgrade. Glas Slavonije, 29. kolovoza 1973., str. 9.
o Prethistorijski æarni grob. Glas Slavonije, 13. rujna 1973.
o Novi antiËki nalazi u Daruvaru. Glasnik slavonskih muzeja 22, rujan 1973., str. 24-26. 
o Dokazi stari 2.000 godina (!). Glas Slavonije, 7. studenoga 1973., str. 10. 
o Daljski „bakarni grad“. Glas Slavonije, 6. listopada 1973., str. 6. 
o Novo eneolitsko nalaziπte kod Dalja. Glasnik slavonskih muzeja 23, prosinac 1973., str. 34-35. 
o Nalaz ostataka rimske graevine u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 23, prosinac 1973., str. 30-32.
o ( s K. Minichreiter) Osijek Donji grad - zaπtitna istraæivanja. Arheoloπki pregled 15., Beograd, str. 54-56. 
o ( s D. SokaË-©timac) Rimska nekropola na Treπtanovskoj gradini. Prvi rezultati arheoloπkih istraæivanja. Poæeπki 
zbornik IV., Slavonska Poæega, 1973., str. 115-140.
1974.
o Zanimljiva gradina u Daljskoj planini. Glas Slavonije, 30. sijeËnja 1974., str. 9. 
o Likovna baπtina Murse. Glas Slavonije, 16. veljaËe 1974., str. 8. 
o I sitnice govore. Glas Slavonije, 28. veljaËe 1974.
o Starije æeljezno doba u Dalju. Glas Slavonije, 6. oæujka 1974.
o Tragovi rimske Murse. Glas Slavonije, 16. srpnja 1974
o Vjeπtina drevnih slavonskih metalurga. Glas Slavonije, 7. rujna 1974., str. 9.
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o Novi nalazi u Erdutu. Glas Slavonije, 18. rujna 1974., str. 9. 
o Jedna vaza - kulturno svjedoËanstvo stare Murse. Glas Slavonije, 29. listopada 1974., str. 9.
o Zanimljiv nalaz iz Darde. Glas Slavonije, 17. listopada 1974.
o Rimski grob u Donjem gradu. Glasnik slavonskih muzeja 25, listopad 1974., str. 25-26. 
o Nalaz rimskog kamena u KopaËevu. Glasnik slavonskih muzeja 25, listopad 1974., str. 26-27.
o Hermanov vinograd, Osijek - neolitsko naselje. Arheoloπki pregled 16., Beograd, 1974., str. 31-32.
o Mursa. Osijek - antiËko naselje. Arheoloπki pregled 16., Beograd, 1974., str. 83-84. 
o Dalj - antiËko naselje. Arheoloπki pregled 16., Beograd, 1974., str. 85-86.
o Baranja od kamenog doba do dolaska Slavena (originalni naslov Najstarija proπlost Baranje). Glas Slavonije, 9. 
studenoga 1974., str. 12.
o Kroz najstariju proπlost –akova i –akovπtine. –akovaËki vezovi 1974., str. 4-6.
1975.
o BronËano koplje iz Bakanke. Glas Slavonije, 23. sijeËnja 1975., str. 10.
o Nalaz rimskih grobova na podruËju Ljevaonice. Glas Slavonije, 29. sijeËnja 1975., str. 9. 
o Najstarije naselje na podruËju Osijeka. Glas Slavonije,13. oæujka 1975., str. 10. 
o UËenici pomaæu arheolozima (!). Glas Slavonije, 6. oæujka 1975., str. 10. 
o Sastanak struËnog aktiva povjesniËara opÊine Osijek u Dalju. Glasnik slavonskih muzeja 27, travanj 1975., str. 17-18.
o Izvjeπtaj o sondiranju u Dalju krajem proπle godine. Glasnik slavonskih muzeja 27., travanj 1975. str. 20.
o Novi halπtatski nalazi iz Batine Skele. Glasnik slavonskih muzeja, 27. travnja 1975., str. 20.
o Nepoznati grobovi kod Elekrometalskoga πkolskog centra. Glasnik slavonskih muzeja 27, travanj 1975., str. 21-22. 
o BolniËka kuhinja na rimskim porukama. Glas Slavonije, 19. lipnja 1975., str. 10. 
o Kamena sjekira uz LuËa. Glas Slavonije, 2. srpnja 1975., str. 9.
o Visoka kultura najstarijih OsjeËana. Glas Slavonije, 14. kolovoza 1975., str. 10. (Neolitski nalazi u rovu uz novu 
trasu æeljezniËke pruge za –akovo)
o Daljska planina. Glasnik slavonskih muzeja, 28. listopada 1975., str. 17-22. 
o Ulomak kasnorimske votivne ploËice. Glasnik slavonskih muzeja 28, listopad 1975., str. 25-27.
o O arheoloπkim nalazima prilikom zemljanih radova. Glasnik slavonskih muzeja 28, listopad 1975., str. 27-28. 
o VIII. kongres Saveza muzejskih druπtava Jugoslavije. Glasnik slavonskih muzeja 28, listopad 1975., str. 4-5., Pula.
o KasnobronËanodobni depo iz Poljanaca na Savi. OsjeËki zbornik XIV-XV, 1973.-1975., str. 3-56.
o Dvije rimske bronËane svjetiljke iz Osijeka. OsjeËki zbornik XIV-XV, 1973.-1975., str. 167-172.
o Arheoloπke zbirke i arheoloπka istraæivanja u Slavoniji. Muzeologija 19, Zagreb, 1975., str. 42-68.
1976.
o “Izgubljena karika povijesti” - naena, Glas Slavonije, 22. sijeËnja 1976., str. 10. 
o BronËanodobni nalazi. Glas Slavonije, 1. oæujka 1976., str. 17. 
o Novi povijesni dokazi. Glas Slavonije, 16. oæujka 1976., str. 15. 
o Ideje hrvatskog preporoda. Glas Slavonije, 24. oæujka 1976., str. 14. 
o Rimska amfora iz Osijeka. Glas Slavonije, 8. travnja 1976., str. 15.
o Jupiter u Osijeku. Glas Slavonije, 23. travnja 1976., str. 14.
o Strossmayerov dar Osijeku. –akovaËki vezovi 1976., str. 9-10. 
o Restaurirana prethistorija. Glas Slavonije,13. svibnja 1976., str. 14. 
o Nalazi rimskih natpisa u Donjem gradu u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 31, 1976., str. 27-29. (O ranijim nala-
zima rimskih natpisa po mjestu nalaza).
o AntiËko staklo u Muzeju Slavonije. Arheoloπki vestnik XXV, Ljubljana, 1976., str. 88-101.
o Nalazi temelja oko Tvre u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 31, 1976., str. 30-32. 
o Kasice iz Murse. Glas Slavonije, 3.studenoga 1976., str, 9.
o Neiscrpno nalaziπte. Glas Slavonije, 6. prosinca 1976., str. 9. 
o Iz izvjeπtaja tajnika Muzejskog druπtva Slavonije i Baranje za razdoblje od 25. lipnja 1974. do 5. studenoga 1976. 
godine. Glasnik slavonskih muzeja 32, 1976., str. 6-9.
1977.
o Najstariji spomen Franaka u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 33, 1977., str. 19-20. 
o Rimsko staklo iz Dalja. Glasnik slavonskih muzeja 34, 1977., str. 22.
o Nalaz rimskih grobova juæno od Donjega grada. Glasnik slavonskih muzeja 34, 1977., str. 24-25. 
o KasnoantiËki grob u Dalju. Glas Slavonije, 23. lipnja 1977., str. 10. (Nalaz groba od opeka sa staklenim bocama na 
ciglani u Dalju)
o Rimski sarkofag na gradiliπtu „Saponije“. Glas Slavonije,10. rujna 1977.
o Stanje istraæivanja antiËkih naselja u Slavoniji. Materijali 13, Beograd., 1977., str. 63-87.
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o Nalazi s donjogradskog Pristaniπta u Osijeku. OsjeËki zbornik 16, 1977., str. 79-90.
o Odakle potjeËu ratnici koji su uniπtili mikensku civilizaciju. –akovaËki vezovi 1977.
o KopaËevo - nalaz rimskih kanalizacionih ureaja. Arheoloπki pregled 19, Beograd, 1977., str. 85-86.
o Ciglana u Dalju - rimski grob od opeka. Arheoloπki pregled 19, Beograd, 1977., str. 92-94.
o Proslava 100. godiπnjice Muzeja Slavonije u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 35, 1977., str. 2-4.
1978.
o Terenska istraæivanja Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije u toku 1978. godine
I. Rekognosciranje terena: 1) Aljmaπ, njiva Stane Lipert*; 2) ©odolovci i Koprivna; 3) Tenje-Trhovo; 4) Dalj-Bogaljevci
II. Zaπtitna iskopavanja na podruËju Osijeka - rimske Murse (rimski grobovi u Opatijskoj ulici, grobovi iz 18. st. na 
terenu OLT-a i rimski grobovi u iskopu za trafostanicu u Ulici Matije Gupca)
III. zaπtitno iskopavanje na terenu Daljske planine (iskopavanje na zemljiπtu M. VesiÊa iz Dalja na Kraljevcu u Daljskoj 
planini s latenskim i halπtatskim nalazima). Arheoloπki pregled 20, Beograd, 1978., str. 174-179.
o Nalaz iz kasnog bronËanog doba. Glas Slavonije,18. travnja 1978., str. 9.
o Novi portreti Mursijanaca. Glas Slavonije, 5. lipnja 1978., str. 33-36.
o Noviji arheoloπki nalazi Muzeja Slavonije. Glasnik slavonskih muzeja 37, 1978., str. 35-38.
1979.
o Obrada osjeËkih rimskih glinenih lampica i figurica s kazaliπnim maskama. AntiËki teatar na tlu Jugoslavije, Novi 
Sad, 1979. 
o Novi neolitski nalazi s podruËja Osijeka. Glasnik slavonskih muzeja 38, 1979., str. 40-42. 
o Novi nalazi s podruËja Osijeka i okolice. Glasnik slavonskih muzeja 39, 1979., str. 16-18. 
o Kratak pregled najstarije proπlosti Slavonije.  Bilten 15/16, BaËka Palanka, 1979., str. 1-16. 
o ZnaËajno arheoloπko nalaziπte kod Sarvaπa. Slavonski narodni kalendar »iË Grge Grgina, 1979., str. 127-131. 
(Nalazi od prethistorije do ranoga srednjeg vijeka s iskopavanja R. R. Schmidta na Vlastelinskome brijegu (Gradcu) 
kod Sarvaπa 1942.-1943. godine).
o. Prikaz djela Danice PinteroviÊ Mursa i njeno podruËje u antiËko doba, Centar za znanstveni rad JAZU Osijek, 
Osijek, 1979. Revija broj 3, Osijek, 1979., str. 97-108.
o Pregled najstarije proπlosti osjeËkog podruËja. Povijesno druπtvo Osijek, Zbornik predavanja, Osijek, 1979., str. 2-25.
o Novi podaci o antiËkim Cibalama. Godiπnjak 8, Vinkovci, 1979., str. 263-267. 
o Izvjeπtaj o arheoloπkom iskopavanju u Dalju. Glasnik slavonskih muzeja 40, 1979., str. 41-44. 
o Nalazi kod ureenja Partizanskog trga u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 40, 1979., str. 47-50.
o Arheoloπke kulture na podruËju Bijele Hrvatske do odseljenja Hrvata na jug. –akovaËki vezovi 1979., str. 16-18. 
o Materijalne osnove prethistorijskih kultura Slavonije. Kulturni, ekonomski, etniËki i druπtveni odnosi u Slavoniji u 
prethistorijsko doba. OsjeËki zbornik XVII, 1979., str. 19-34.
1980.
o Novi nalazi bronËanodobnih antropomorfnih figurina u Slavoniji. –akovaËki vezovi 1980., str. 44-47. 
o Nalaz ostataka kasnoantiËke zgradice kod Josipovca. Glasnik slavonskih muzeja 41, 1980.
o Drevni Ëamac u Karaπici. Glasu Slavonije, 5. srpnja 1980., str, 11.
o Osijek u prethistoriji (koreferat). JAZU, Centar za znanstveni rad Osijek, znanstveni skup Osijek kao polarizacijsko 
æariπte, Saæeci referata i koreferata, Osijek, 10.-12. travnja 1980., str. 20-22.
o Novi neolitski nalazi iz Osijeka. Glas Slavonije,4, listopada 1980., str. 7. (Neolitski nalazi iz kolektora preko 
Hermanova vinograda)
o Izloæba Iz kulturnog naslijea Slavonije u Baranje u Muzeju Slavonije u Osijeku. Glas Slavonije, 1980.
o Novo nalaziπte kod Klise. Glas Slavonije, 2. prosinca 1980., str. 7. 
1981.
o Novi nalazi iz »epina. Glas Slavonije, 5. veljaËe 1981., str. 9.
o Keltski nalazi na osjeËkoj ciglani. Opeka, informativni list radnika RO Opeka, god. III., Osijek, 1981. 
o Najstariji pisani dokumenti. Otvoren lapidarij Muzeja Slavonije. Glas Slavonije, 26. oæujka 1981.
o AntiËka utvrda kod Zmajevca. Glas Slavonije, 7. svibnja 1981., str. 10.
o Rimsko bronËano ogledalo iz Osijeka. Glasnik slavonskih muzeja 42, svibanj 1981., str. 17-19.
o Posebne vrste rimskih opeka iz Slavonije. Opeka, informativni list radnika RO Opeka, god. III., br. 12, Osijek, lipanj 
1981., str. 6.
o Gravirana kamena sjekira iz Dalja. –akovaËki vezovi 1981., str. 49-50.
o AntiËki nalazi iz Batine. Glas Slavonije, 30. srpnja 1981., str. 9.
o Poseban rimski ærtvenik. Glasnik slavonskih muzeja 43, 1981., str 23-25. 
o Arheoloπki nalazi iz Dalja. Glasnik slavonskih muzeja 43, 1981., str. 25-27. 
o Ostaci antiËke Murse na Vukovarskoj cesti u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 43, 1981., str. 25-27.
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o Rekognosciranja Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije. Arheoloπki pregled 22, 1981., str. 181-187. 
o Osijek u prethistoriji - u Osijek kao polarizacijsko æariπte, JAZU Centar za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1981., str. 
87-92.
1982.
o Metropola iz kamenog doba. Glas Slavonije, 15. sijeËnja 1982., str. 8.
o O rimskim nalazima na Trgu Vladimira Nazora i okolnom podruËju u Donjem gradu.Stambeno-komunalni glasnik, 
Osijek, god. VIII., br. 63, travanj 1982., str. 14.
o O razvoju postava Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 45, 1982., str. 37-39.
o Otvoreni privremeni postavi Muzeja. Glas Slavonije,16. travnja 1982., str. 8.
o Prvi magistar arheologije u Slavoniji. (=Kirin). Glasnik slavonskih muzeja 46, 1982., str. 26-32.
o Otvorenje privremenih postava Muzeja Slavonije u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja 46, 1982., str. 32-35.
o Obrada tla u proπlosti u Slavoniji i Baranji - 9. konferencija ISTRO-a, Osijek, od 21. do 25. travnja 1982., str. 17-18.
o AntiËka poljoprivreda u Slavoniji. –akovaËki vezovi 1982., str. 58-59.
o Plemeniti metali i poludrago kamenje iz zbirke Muzeja Slavonije, Osijek, 1982., str. 5-8. i 14-15. 
o U povodu izloæbe Plemeniti metali i poludrago kamenje iz zbirke Muzeja Slavonije, Muzej Slavonije, Osijek, srpanj 
- rujan 1982. Glasnik slavonskih muzeja, god. XVIII./XIX., br. 47, 1983.,  str. 46-50.
1983.
o (sa Z. BojËiÊem) Vaænija rekognosciranja Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku na podruËju Osijeka i 
susjednih opÊina u 1981. godini. Razdoblje antike. Glasnik slavonskih muzeja, god. XVIII., br. 47, 1983., str. 1-5.
o Izuzetna ostvarenja jedne civilizacije, Glas Slavonije,16. travnja 1983., str. 11.
o Rimsko oruæje u Slavoniji. Katalog izloæbe u Muzeju Slavonije Osijek Oruæje u proπlosti, 1983.
o Rimsko oruæje u Slavoniji. –akovaËki vezovi 1983., str. 43-44. (duæa verzija)
o Umjetnine slavonskih muzeja i galerija, u katalogu izloæbe Galerije likovne umjetnosti Osijek, svibanj 1983. str. 33.
o Dio rimske ceste Poetovio - Mursa u Podravini po rukopisu ing. R. FranjetiÊa Kako je mogao izgledati rimski limes 
na Dravi, Podravski zbornik, Koprivnica, 1983., str. 263-270.
o Rimski brod u Dravi. Glas Slavonije, 9. srpnja 1983., str. 11.
o Ponovno otkriÊe rimske ceste. Gs. 15. srpnja 1983., str. 7.
o Joπ niz novih arheoloπkih nalaza iz stare Murse. Stambeno-komunalni vjesnik, Osijek, god. VIII, br. 79-80., rujan-
listopad 1983., str. 12-13.
o Nalaz rimskog ærtvenika na raskrπÊu stare i nove Tenjske ceste. Glasnik slavonskih muzeja, god. XVIII., br. 47, 
1983., str. 5-6.
1984.
o Profesor Emil SpajiÊ - In memoriam (Trpinja, 28. prosinca 1915. - Osijek, 18. prosinca 1983.). Glasnik slavonskih 
muzeja, god. XVIII/XIX, br. 48/49, 1984., str. 75-78.
o In memoriam. U povodu smrti prof. Emila SpajiÊa (Trpinja, 28. prosinca 1915. - Osijek, 18. prosinca 1983.). 
Obavijesti HAD-a
o AntiËko zidno slikarstvo u Slavoniji. Zbornik radova »etvrtoga znanstvenog sabora Slavonije i Baranje (1984.), sv. 
I., str. 138-148.
o Neki noviji antiËki nalazi iz Slavonije i Baranje. Arheoloπka istraæivanja u istoËnoj Slavoniji i baranji. Znanstveni skup, 
Vukovar, 8.-9. listopada 1981.
o Terenski radovi Arheoloπkog odjela Muzeja Slavonije u oblasti antike u toku 1983. godine (s jednom kartom i sl. 
2-8 u tekstu). Znanstveni skup, Vukovar, 8.-9. listopada 1981., izdanja HAD, sv. 9., Zagreb, 1984., str. 117-128.
1985.
o (s Jasnom ©imiÊ) Osijek u prethistoriji i antici, tekst za istoimenu izloæbu odræanu u Muzeju Slavonije 1985. i 
Arheoloπkome muzeju u Zagrebu 1986.
o (sa Z. BojËiÊem) Mursa, Donji grad Osijeka - rimska kolonija (i tb. XLIII-XLV). Arheoloπki pregled 24, 1985., str. 87-
100.
1986.
o Donacije Muzeju Slavonije 1877.-1986. Katalog izloæbe, Muzej Slavonije, Osijek, svibanj-rujan 1986., str. 3-18.
1987.
o Nalazi terra sigillate na donjogradskom pristaniπtu U Osijeku 1961. godine (i sl. 1-12). OsjeËki zbornik XVIII-XIX, 
1987., str. 37-64.
o Sakralni æivot u Mursi. Osijek - KatoliËka crkva juËer - danas - sutra, –akovo, 1987., str. 15-20.
1988.
o U povodu proslave 110. godiπnjice rada Muzeja Slavonije u Osijeku. Glasnik slavonskih muzeja, god. XXII/XXIII, 
1987./1988., br, 54-55, str. 20-21.
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o Vaenje stupova rimskog mosta u Dravi kod Osijeka 1985. Glasnik slavonskih muzeja, god. XXII/XXIII, 
1987./1988., br, 54-55, str. 51-54.
o Zlato u Slavoniji. –akovaËki vezovi, 1988., str. 28.
o »epin od rimskoga do kraja turskog doba. 200 godina πkolstva u »epinu, 1787-1987. Osijek, 1988., str. 14-18.
1989.
o Novi rimski natpisi iz Osijeka. OsjeËki zbornik XX, 1989., str. 31-44 i T. I-VII, str. 45-51.
o Rimski zlatni nakit u Muzeju Slavonije. OsjeËki zbornik XX, 1989., str. 279-291.
o In memoriam: Danica PinteroviÊ (1987.-1995.), OsjeËki zbornik XX, 1989., str. 347-348.
o Novi podaci za baziliku muËenika u Mursi. Zbornik na trudovi 7, Ohrid, 1989., str. 195-199.
o Mursa, Osijek u rimsko doba. Katalog izloæbe. Muzej Slavonije, Osijek, 1989., str. 5-65.
o O antiËkom nazivu –akova. –akovaËki vezovi 1989., str. 24.
1990.
o ValpovaËko podruËje u rimsko doba i za seobe naroda. Druπtvo prijatelja starina Valpovo, Odjeci proπlosti br. VII, 
Osijek - Valpovo, 1990., str. 3-11.
o Neuerre Untersuscungen des antiken Mursas. La Venetia nell’ area Padano-Danubiana - Le vie di comunicazione, 
Padova, CEDAM 1990., str. 419-431. 
o Zanimljivi dvostruki natpis iz Osijeka. ©aπlov zbornik - Arheoloπki vestnik 41, 1990. str. 617-622.
o O prethistorijskim Panonima. –akovaËki vezovi 1990., str. 29-30.
1991.
o Gdje su se stacionirale breuËke kohorte? –akovaËki vezovi 1967-1991., str. 67
o Predgovor knjizi Stjepana Srπana, prijevod knjige Matije P. KatanËiÊa Komentar Panonije Gaja Plinija Starijeg (na-
pomene uz prijevod, komentar Matije Petra KatanËiÊa na Panoniju Gaja Plinija Sekunda). Druπtvo prijatelja starina, 
Odjeci proπlosti br. IX, Osijek, 1991., str. 5-10.
1993.
o AntiËka naselja u Slavoniji. Izdanja HAD, sv. 16, Zagreb, str. 173-180. 
1994.
o Joπ o mjestu nalaza ulomaka starokrπÊanskih natpisa u Arheoloπkome muzeju u Zagrebu, navodno iz Daruvara. 
–akovaËki vezovi 1994., str. 35-37. 
o Rimska Mursa, u: Ive Maæuran, Srednjovjekovni i turski Osijek. Osijek, 1994., str. 27-37. (napisano za Centar JAZU 
1986. te skraÊeno za ovaj prilog)
1995.
o Novi votivni reljefi Dionisa iz Dalja i Osijeka. OsjeËki zbornik 21, 1991., str. 37-49.
1997.
o Spomenici kulta Kabira iz Osijeka. OsjeËki zbornik 22/23, 1997., str. 21-30 (31)
o 1645 godina od bitke kod Murse. Glasnik slavonskih muzeja, br. 1, 1977., str. 55-79.
o Povodom 135, obljetnice roenja kustosa osjeËkog muzeja prof. Vjekoslava Celestina (1862.-1936.). Glasnik sla-
vonskih muzeja, br. 1, Æupanja, 1997., str. 93-94.
1998.
o Neobjavljeni rad prof. Vjekoslava Celestina o prstenju kod Rimljana. Glasnik slavonskih muzeja, glasilo muzejske 
udruge istoËne Hrvatske. br. 2(57), God. XXV., 1998., Æupanja, str. 66-68.
o Salonitanski biskup Hesychius kao izvor za poËetke krπÊanstva u Mursi. Radovi XIII. kongresa za starokrπÊansku 
arheologiju III, Città del Vaticano - Split, str. 149-157.
1999.
239. Dr. sc. Franjo Buntak - kustos Gradskog muzeja u Osijeku. Zbornik radova OsnivaËi i prvi kustosi muzeja u 
Hrvatskoj, struËni skup u Osijeku, 11.-12. prosinca 1997., Osijek, 1999., str. 73-79. 
2001.
o Neobjavljeni rukopis ing. Radoslava FranjetiÊa Keltske ljevaonice i topionice æeljeza kod Osijeka. OsjeËki zbornik 
24/25, str. 43-60.
o Novi rimski vojniËki natpis iz Novog naselja kod Pakraca. OsjeËki zbornik 24/25, 2001., str. 61-66.
2002.
o Tragovi antiËkog vinogradarstva i vinarstva  u Slavoniji. OsjeËki zbornik 26, 2002., str. 45-54
o Rimska glinena figurica pijetla s koπaricama iz Osijeka.  Glasnik slavonskih muzeja, godina XXXVI., str. 74-76.
o Nalazi terra sigillate iz Osijeka. Glasnik slavonskih muzeja, godina XXXVI., str. 77-80.
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